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La investigación titulada “Uso de las tic y la motivación en el área de Ciencias Sociales 
de estudiantes de 2º de secundaria de I.E. César Vallejo - Chancay, 2020”, cuyo 
objetivo es establecer la relación entre el uso de las tics y la motivación en el área de 
ciencias sociales de los estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. “César 
Vallejo”-Chancay, 2020. 
 El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo sustantiva, con diseño no 
experimental y de nivel correlacional. La población de esta investigación estuvo 
constituida por 887 estudiantes y una muestra de 100  estudiantes del Segundo grado de 
secundaria  de la I.E. “Cesar Vallejo” de Chancay que fue resultado del muestreo de 
tipo no probabilístico. La técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos fueron los 
cuestionarios. 
 La conclusión fue conforme a la hipótesis general, sobre la variable uso de las tic  
60% de estudiantes manifiestan que el uso de las TIC se ubica en el nivel medio, el 32%  
de  estudiantes se ubican en el nivel alto y el 8% de estudiantes se ubica en el nivel  
bajo. Sobre la variable motivación el 39% de  estudiantes manifiestan que la motivación 
en el área de ciencias sociales se ubican en el nivel medio, el 31% de  estudiantes 
opinan que la motivación se ubica en el nivel bajo y el 30%  de  estudiantes se 
encuentran en un nivel alto. En cuanto al grado de correlación entre las variables 
determinada por el Rho de Spearman = 0,604 lo que indica una correlación positiva 
moderada entre las variables, frente al grado de significación estadística, existe relación 
significativa entre el uso de las  tic y la motivación en el área de ciencias sociales de los 
estudiantes del 2º de secundaria de la  I.E. César Vallejo-Chancay, 2020 
 
 







The research entitled “Use of ict and motivation in the area of Social Sciences of 
students of 2nd grade of I.E. César Vallejo - Chancay, 2020 ”, whose objective is to 
establish the relationship between the use of tics and motivation in the area of social 
sciences of students of the second year of secondary school of the I.E. "César Vallejo" -
Chancay, 2020. 
The research approach was quantitative, substantive, with a non-experimental 
design and a correlational level. The population of this research consisted of 887 
students and a sample of 100 students of the second grade of secondary school of the 
I.E. “Cesar Vallejo” from Chancay, which was the result of non-probabilistic sampling. 
The technique used was the survey and the instruments were the questionnaires. 
The conclusion was in accordance with the general hypothesis, on the variable 
use of ICT, 60% of students state that the use of ICT is located at the medium level, 
32% of students are located at the high level and 8% of students ranks low. Regarding 
the motivation variable, 39% of students state that motivation in the area of social 
sciences is at the medium level, 31% of students think that motivation is at the low level 
and 30% of students are at a high level. Regarding the degree of correlation between the 
variables determined by Spearman's Rho = 0.604, which indicates a moderate positive 
correlation between the variables, compared to the degree of statistical significance, 
there is a significant relationship between the use of ICTs and motivation in the area of 
social sciences of the students of the second year of secondary César Vallejo-Chancay, 
2020 
Keywords: ICT, Motivation, Social Sciences 
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I.  Introducción 
En cuanto a la realidad problemática, en la actualidad a nivel mundial, según Andyani, 
Setyosari, Wiyono y Djatmika (2020) se observa un gran avance tecnológico. Ahora el 
conocimiento se encuentra al alcance de los estudiantes de manera muy fácil. Según 
Aguilar (2012) citado por Hernández (2017), en los últimos años las TIC se han 
convertido en herramientas  capaces de mejorar los aprendizajes de los estudiantes y 
según Olofsson y Lindberg (2018) es cada vez mayor el uso de los dispositivos digitales 
por parte de los estudiantes. Por su parte Sivrikova, Roslyakova, Sokolova y Moiseeva 
(2019) considera que los estudiantes actuales están muy familiarizados con el uso de las 
tecnologías, es por ello que según Fernandez de Arroyabe, Laskano y Eguskiza (2018) 
la manera como adquieren los conocimientos, dista mucho de la forma como lo hacían 
los estudiantes del siglo pasado.  
En países occidentales europeos, desde el año 2006 han invertido en la 
implementación de aulas equipadas con una gran variedad de recursos Tic  (Área, 
Hernandez, & Sosa, 2016). Destaca los estudios  realizados por  Galeano, Zea y 
Saavedra (2018) sobre el uso de las tic en España y Finandia en donde la mayor 
preocupación es el uso pedagógico de las tic  que realizan los profesores en las aulas. En 
el continente asiático, Japón y Corea del Sur son ejemplos de que el empleo de las tic 
mejoran los aprendizajes, con algunas diferencias en lo referente a la inversión en 
educación por parte del Estado y la empresa privada (Avendaño, 2015).  
En el caso de los países Latinoamericanos, se reconoce la importancia de las Tic 
en educación, pero los esfuerzos por implementar las aulas con estas herramientas 
resultan insuficientes  (Medina, Lagunes, & Torres, 2018) tal y como se demuestra en 
los casos de Uruguay,  Colombia y México en donde el número  de computadores son  
insuficiente para la cantidad de estudiantes, a lo cual  se suma la falta de conectividad a 
internet de las escuelas (Avendaño, 2015) y el desconocimiento sobre  empleo de las tic 
en el aula por parte de la mayoría de maestros (Vaskivska, Kosianchuk y Skyba, 2017) 
En cuanto a la motivación, Gollerizo-Fernandez y Clemente-Gallardo (2019) 
señalan que  es un elemento muy importante para los aprendizajes.  Corrales, Sanchez, 
Moreno y Zamora (2018)  indican que la motivación  es la base para lograr el éxito en 
todo  proceso de enseñanza-aprendizaje.  Rosmayanti y Yanuarti (2018) afirman  que  la 
motivación  proporciona un aporte significativo para que los estudiantes adquieran  
conocimientos y desarrollen destrezas, los cuales les van a permitir afrontar las 
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evaluaciones, cuyos resultados  reflejarán  los logros de aprendizaje. Para algunos 
autores como  Bal-Taştan, Bersanov, Kurbanov, Boiarchuk y  Pavlushin (2018) el 
profesor, por su desenvolvimiento pedagógico,  también tiene una influencia muy 
relevante en la motivación y los  resultados de aprendizaje. Según Purnamawati, 
Arfandi y Nurfaeda (2019) las Tic permiten desarrollar una sesión de aprendizaje con 
participación activa de los estudiantes y según Cozar, Gonzales, Villena y Merino, 
(2019)  las tic se han vuelto indispensables  para motivar el aprendizaje en general. 
Actualmente para lograr una mayor motivación en el área de Ciencias sociales existen 
páginas web, navegador y recursos didácticos que permiten una mayor motivación en 
los estudiantes, mejorando sus aprendizajes (Ahmed, Rahman, & Islam, 2019). Dibaba 
y Babu (2017) señala que  las nuevas tecnologías han modificado las formas de enseñar 
y aprender, porque son muy llamativos y motivadores. El rol de los profesores también 
se está viendo obligado a cambiar, pues tiene el reto de integrar las nuevas tecnologías a 
la práctica docente (EL Mrabet y Ait Moussa, 2017). 
Según ishii  (2019) los estudiantes peruanos han retrocedido en los resultados de 
las pruebas ECE en el área de Ciencias Sociales. Este retroceso se debe principalmente 
a la falta de motivación que muestran algunos estudiantes con relación al área de 
Ciencias Sociales lo cual tiene como causa, según  Calero, Choy y Waisgrais (2012) 
citado por Baldarrado (2017) a que los estudiantes no encuentran significativo ni los 
contenidos ni los métodos que emplean los docentes para enseñarlos. Según una 
encuesta, el 74 por ciento de los peruanos considera que la educación mejora con la 
tecnología (rpp, 2018) y respondiendo a esa realidad el Currículo Nacional  establece  
como perfil de egresado, el empleo  responsable de las tic y debe ser aprendido a lo 
largo de toda su vida escolar (Minedu, 2018). Desafortunadamente  en nuestro país  los 
docentes no usan adecuadamente las tic en el proceso enseñanza (Diaz, 2018). 
La Institución Educativa “César Vallejo “de Chancay, cuenta con un aula de 
Innovación  equipada  y con conexión a Internet, pero no se observa el uso de las Tics 
en el desarrollo de las sesiones, limitándose solo a la exhibición de videos. Esto  se debe 
al desconocimiento de los docentes acerca del uso de las Tics, lo cual provoca que los 
estudiantes no se sientan motivados en el desarrollo del área de Ciencias Sociales, 
incidiendo en su desinterés por el área y sus bajas calificaciones. 
Por estas razones esta  investigación  pretende determinar la relación existente 
entre el uso de las tic y la motivación en el área de Ciencias sociales en 100 estudiantes 
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del segundo año de secundaria de la I.E. César Vallejo, correspondiendo a un enfoque 
de investigación Cuantitativo y de diseño correlacional, puesto que se pretende 
determinar la relación que se presenta entre las variables el uso de las tic y la 
motivación en el área de ciencias sociales. 
En cuanto a los antecedentes internacionales, Monteagudo-Fernández, 
Rodríguez-Pérez, Escribano-Miralles y Rodríguez-García  ( 2020), en la investigación  
realizada tuvieron  como objetivo principal conocer las percepciones del alumnado de 
Educación Secundaria respecto al uso de las tic y otros recursos digitales en la 
enseñanza de la Historia. La muestra fue de 467 estudiantes de institutos de educación 
secundaria de la región de Murcia. Su diseño fue cuantitativo, no experimental tipo 
encuesta y transversal. Se aplicó un cuestionario dividido en cuatro bloques. Los 
resultados mostraron la persistencia del modelo tradicional de enseñanza y el uso de las 
Tic como un complemento esporádico y llegó a la conclusión, aunque los estudiantes 
sean nativos digitales,  no adquirirán habilidades y valores si en las escuelas se continua 
dando importancia a la transmisión pasiva de los conocimientos.  
Mena de Leon y Mc'nish (2018), en su tesis tuvieron  como objetivo principal  
analizar 1a incidencia del uso de las tic en el desarrollo del aprendizaje autónomo. Su 
población fue de 183 estudiantes. Sus instrumentos de medición fueron Registro de 
evaluación, Encuesta y observación directa de los estudiantes. La investigación fue  de 
carácter descriptivo. Sus resultados fueron que teniendo la participación de los docentes 
y empleando recursos didácticos de las Tic se fortalecieron los aprendizajes 
significativos de los estudiantes. 
Bernal, Florez, y Salazar ( 2017) realizaron la investigación para  establecer la 
relación que existe entre la motivación, los procesos de autorregulación de los 
aprendizajes  y e1 rendimiento académico en alumnos del séptimo grado. El estudio  fue 
descriptivo-correlacional y de diseño no experimental y transeccional. Su población fue 
de  30 estudiantes y recolectó la información usando la observación y los cuestionarios 
MAPE I y MSLQ y los registros de notas  del año 2016. Su resultado fue una 
correlación no significativa  entre la motivación y el rendimiento académico y 
significativa entre la motivación y la autorregulación del aprendizaje.  
Criollo (2017) en su tesis  tuvo el objetivo principal de incentivar el aprendizaje 
innovador, aprovechando las nuevas tecnologías en la enseñanza-aprendizaje de 
Historia y Ciencias Sociales. Se utilizó el método descriptivo y su universo de población 
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fue de 1256 y tuvo una muestra probabilística de 156 alumnas/os. La técnica empleada 
fue la encuesta. Se concluyó que  el alumnado encuestado, si demuestra que están en la 
capacidad de manejar los dominios necesarios para trabajar en un aprendizaje TIC. Se 
recomendó integrar las innovaciones de las tic, en la enseñanza aprendizaje. 
Macias (2017) llevó a cabo su tesis  con el objetivo principal de mostrar la 
influencia del  clima social del aula sobre la motivación del alumnado de Secundaria y 
Bachillerato de tres centros de Almería. El estudio realizado es descriptivo y 
cuantitativo. Su muestra fue de 37 alumnos. Los instrumentos empleados fueron escalas 
y cuestionarios. La conclusión fue que un clima social positivo alienta la motivación al 
aprendizaje y por lo tanto su motivación intrínseca.  
En cuanto a los estudios previos nacionales se tiene a Calderon (2019) en su 
investigación asumió como objetivo más importante demostrar que existe  relación entre 
la implementación tecnológica, uso de tecnologías y el 1ogro de aprendizajes de los 
alumnos de secundaria de la ciudad de Puno. La investigación fue de tipo básico, 
descriptivo y correlacional. Su población estuvo constituida por 1773 alumnos y su 
muestra fue 268 estudiantes a quienes se les aplicó  la técnica de la encuesta. Concluyó 
que las variables investigadas se relacionan de manera significativa 
Solis y Valdivia (2018) en su investigación  tuvieron  como  objetivo de trabajo  
determinar la relación entre el uso de las tic y la motivación para el aprendizaje de 
alumnos de Orcopampa. Usó el método inductivo-deductivo, su diseño fue no 
experimental correlacional  y participaron en ella 130 alumnos de secundaria. Para el 
recojo de información  empleó la encuesta  y utilizó cuestionarios para cada variable. Se 
concluyó que ambas variables se relacionan significativamente. 
Ventura, Huaman y Uribe, (2017) en su tesis tuvieron  como objetivo principal  
establecer la forma en que  se relaciona  e1 uso de las Tic y el rendimiento académico 
en el área de Inglés en los estudiantes del 5to grado de secundaria. La investigación fue 
de tipo sustantiva, de diseño  descriptivo-correlacional. Su población lo constituyeron  
121 alumnos. Tuvieron como conclusión  que el empleo de las tic se relaciona de 
manera  significativa con el rendimiento académico y recomendaron a las autoridades 
del Minedu  implementar los colegios con las Nuevas Tecnologías.  
Montero (2017) en su tesis tuvo como objetivo principal de establecer 1a manera  
como se relaciona la motivación y rendimiento escolar de los alumnos  del primer 
grado, nivel Secundaria, área Historia, Geografía y Economía. El estudio realizado fue 
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No experimental  y su diseño correlacional y transversal. La muestra fue de  218 
estudiantes del nivel secundaria y se emplearon  para el recojo de información  un 
cuestionario, para la motivación y una prueba objetiva para el rendimiento escolar. Se 
concluyó que no existe una relación significativa  
Baldarrago (2017) en su tesis se planteó como  objetivo establecer en qué 
medida se relaciona 1a motivación con el aprendizaje del área de Historia, Geografía y 
Economía. La investigación fue de tipo sustantivo básico  de nivel correlacional y de 
diseño no experimental, descriptivo de corte transversal. Su muestra fue de 60 
estudiantes y para el recojo se empleó la técnica de la encuesta, mediante un 
cuestionario. Los resultados que obtuvo  estadísticamente  es que existe  una alta 
correlación. 
En el marco teórico de la presente investigación se considera revisar las 
variables del estudio. En cuanto a la primera variable uso de las tic, se tiene la 
definición de los siguientes autores: Luque (2016) considera por los avances 
tecnológicos ocurridos últimamente, han provocado que la forma de acceder a la 
información cambie, pues se tiene acceso ilimitado a la información, y es por ello  que 
señala que debe usarse las tic en el aula como medios que favorezcan el conocimiento y 
el aprendizaje. Según Tello (2008) citado por Perez y Hernandez (2018) las TIC 
constituye un término  que engloba a toda aquella forma de teconología que es usada 
para crear, guardar y procesar información, como por ejemplo datos, conversaciones de 
voz, fotos y videos y las presentaciones multimedias.Según Mdlongwa (2012) citado 
por  Ojo y Adu (2018) las TIC son una red global que permite intercambiar  y compartir 
información y conocimiento mediante dispositivos móviles y ordenadores. 
Cueva (2016) citado por Cueva, Gracia y Martínez (2020)  al referirse al uso de 
las TIC en la formación académica, considera que es un medio tecnológico de 
enseñanza aprendizaje, pues a través de estos se puede conocer el mundo, adquirir 
conocimientos, hábitos y habilidades. Según Aguirre, Garcia y Limón (2019), las TIC, 
constituyen un conjunto de tecnologías a través de los cuales se puede crear, recibir, 
procesar y gestionar la información y que su uso en las aulas es cada vez mayor en 
todos los niveles de la educación señalando también que no solo debe limitrse a la 
adquisición de dispositivos sino más bien en su uso didáctico. Según Castaño y 
Cabero(2013) citado por Garcia-Umaña,Ulloa y Codoba (2020) el uso de las TIC en la 
era digital está permitiendo ampliar las formas de expresión de las personas en todos los 
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ámbitos, generando ambientes para la  socialización, convivencia, aprendizaje y 
participación digital con sentido de responsabilidad. 
La teoría que respalda la variable del Uso de las tic,  se sustenta en el enfoque 
constructivista. Uribe-Canonigo (2017) destaca  los trabajos de Jean Piaget, quien 
contribuyó con sus estudios  sobre el desarrollo cognitivo en niños  y la teoría de Lev 
Vygotsky que después sería el Constructivismo social. Es en el pleno auge de estos 
teóricos que en los años 40 se comenzaron a fabricar y emplear los primeros 
ordenadores, introduciendo por primera vez la lógica de las máquinas como 
procesamiento de información. A finales de los años  50 destaca dos personajes 
constructivistas,  por un lado Donald Broadbent, quien hace una comparación entre la 
memoria a corto plazo y las computadoras y Noam Chomsky, quien realiza trabajos en 
lingüística y ciencia cognitiva y realiza contribuciones significativas en el campo de la 
informática. Destacan también los trabajos realizados por Bruner y Gagne, pero va a ser 
hasta la década de los 60 a los 70 en que aparece el trabajo de David Ausubel, quien  
plantea tres requisitos para que se produzca el aprendizaje significativo: El contenido, 
1a estructura cognitiva y las ganas de querer aprender  del individuo. Otro personaje es, 
Seymour Papert, pionero de la inteligencia artificial, quien  inventó el lenguaje de 
programación Logo, que se basaba en el aprendizaje usando la tecnología.   Para el 
Constructivismo según Rodriguez, Martinez, & Lozada (2009) las TIC tienen dos 
funciones fundamentales, una como un fin y como un medio. Como un fin, está 
relacionado con la alfabetización digital que consiste en el desarrollo  de habilidades  y 
destrezas digitales que van a permitir a los estudiante desenvolverse en un mundo en 
donde cada vez más se emplean las Tics y la otra como un medio  tanto para el docente 
y el estudiante de apoyo y aprendizaje. Para  Reyero (2019) las tic se amoldan muy bien 
en el logro de aprendizajes significativos de los alumnos ya que proporciona 
herramientas didácticas motivadoras, aclarando también  que depende del esfuerzo que 
hagan los estudiantes por utilizarlas, además  indica que las tic fortalece la percepción 
multisensorial de los estudiantes a través de la emisión de estímulos audio-visual y 
audio-visual-táctil asegurando la atención y experiencia de los estudiantes.  
La teoría del Conectivismo, Altuna, Martinez de Morentin de Goñi, & 
Amenabar (2017) indica que esta teoría fue  bautizado por Siemens, quien considera  
que el acceso y utilización de las TIC transforma los espacios educativos como 
consecuencia de su conexión a la red unida a la tecnología. Este modelo entiende el 
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aprendizaje mediante redes y nodos, y se espera que los estudiantes mejoren su interés y 
el aprendizaje sea creado por el aporte de ellos mismos, dejando de lado el dictado de 
los profesores. Señala también que es necesario estar permanentemente conectados a 
dispositivos tecnológicos y redes, pues facilitan su actualización y aprendizaje, así como 
también el trabajo colaborativo y la creatividad. 
 En cuanto a las dimensiones del uso de las tic tenemos como Primera 
Dimensión uso de las redes sociales, Según  (Buxarrais, 2016)  estas  han aumentado 
aceleradamente en toda la población  joven y adulta haciéndolo parte de su vida 
cotidiana, llegando incluso a no concebir la vida sin ellas. Así mismo destaca que las 
Redes sociales son herramientas importantes para la comunicación y en educación  
promueven nuevas formas de aprendizaje, como por ejemplo el colaborativo y también 
posibilidades de interconectividad,  por lo que es necesario que se aprenda a integrarlas 
en el trabajo educativo. El uso inadecuado  por parte de los jóvenes, puede derivar   en 
adicciones  y es por ello que se planea también a nivel educativo desarrollar 
competencias digitales que promuevan el uso correcto de las redes sociales.  
Como segunda Dimensión  uso de navegadores de internet, el cual según (Avila, 
2017) un navegador  es un programa que permite observar  el contenido de 1a página 
Web y lo reproduce en el monitor del ordenador, inclusive  se puede navegar hacia otras 
mediante los enlaces que se muestran. El navegador constituye una herramienta que 
permite  explorar los contenidos de internet, descargar textos, imágenes, audios o 
videos, siendo los más usados actualmente  Internet Explorer, Google Chrome,  Mozilla 
entre otros.  
Como tercera Dimensión uso de los recursos didácticos educativos en la web 
Ponciano y Sosa (2016) consideran que el docente debe incorporar la tecnología en su 
instrucción y también en su trabajo educativo para asegurar la educación tecnológica del 
estudiante. Para Lanuza, Rizo y Saavedra (2018) el empleo de las tic en el aula  
proporciona al docente y al estudiante instrumentos tecnológicos  que permite 
transformar al estudiante en el protagonista de su propio aprendizaje, renovándose de 
esta forma la didáctica en las aulas con una metodología activa que va a motivar a los 
estudiantes en las diferentes áreas de estudios. Existen recursos a trabajar en línea y 
otros para descargar y utilizarlos durante las clases, como por ejemplo para elaborar 
diapositivas o  realizar ediciones de videos.  
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La Cuarta Dimensión uso de  los proveedores de servicio,  Ramírez y Paralera 
(2016) pone especial relevancia a su  contratación, porque de ello va a dempender la 
conexión y sus  características,  asi como las ofertas que brindan a sus clientes, como 
por ejemplo cuentas de correo electrónico, alojamiento web, la posibilidad de crear 
páginas web entre otras. Cabe destacar que el uso de correo electrónico ha  permitido  el 
intercambio de información entre docentes y estudiantes adjuntando documentos  e 
incluso la posibilidad de almacenar información en un espacio  la nube. 
En cuanto a la segunda variable Motivación se tiene la definición de los 
siguientes autores: Según Vásquez (2018) motivación tiene su origen en las voces 
latinas motus (movido) y motio (movimiento), definiéndolo como el interés que 
presenta  el estudiante por aprender  o por las acciones que lo llevan a lograrlo. El 
interés puede ser adquirido, mantenido o aumentado en función de factores intrínsecos y 
extrínsecos Chauhan (2016) complementa la definición de motivación señalando que 
constituye el impulso que mueve la conducta de los estudiantes. Maslow (1991) define a 
la motivación como el impulso que mueve al hombre a satisfacer sus necesidades y 
elabora  una pirámide, en donde ubica jerárquicamente cinco necesidades, siendo la 
base las necesidades referentes a la supervivencia y en la cima de la pirámide  las 
necesidades de autorrealización. Considera que las necesidades superiores se podrán 
satisfacer siempre y cuando se hayan satisfecho las necesidades inferiores. 
Según Piaget (1956) citado por  Vasquez(2018) define a la motivación  como el 
deseo por  aprender, relacionándolo con las muestras  de interés que tiene el niño por 
adquirir y comprender el mundo lo que lo rodea. Otro de los autores citados por  
Vasquez (2018) es  Sigmund Freud el cual establece que las acciones y decisiones que 
toma el hombre están condicionadas y determinadas por motivaciones inconscientes a 
las que llama pulsiones e identifica al  libido como la pulsión más importante que 
mueve al ser humano. Por su parte, Chiavenato (2.000) citado también por  Vasquez 
(2018) considera que la motivación  es la resultante de la relación del ser humano con el 
entorno en que se encuentra. Según Palmero (2005) citado por  Barbery & 
Cardenas(2019) la motivación está relacionada con las causas que provocan una forma 
de actuar y responde a la pregunta ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta es lo que 
considera seria la motivación. Según Anni (2006) citado por Tokan & Imakulata (2019) 
la motivación además de estimular el aprendizaje en los estudiantes, también les sirve 
de impulso para alcanzar sus metas. Para  Benawa (2018) la motivación de logro debe 
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ser el principal impulsor durante la vida del estudiante, pues cuando tienen una 
adecuada motivación, participan activamente en las acciones de aprendizaje (Tasgin & 
Tunc, 2018). 
La teoría que respalda la variable Motivación, se sustenta: La teoría de la 
Autodeterminación  Deci y Ryan (1985)  citado por Stover, Bruno, Uriel y Fernandez, 
(2017) desarrollaron la teoría de la autodeterminación  con influencia conductista y 
humanista. Vallerand (1997) citado por Stover, Bruno, Uriel, & Fernandez (2017) 
señala  que la teoría de la Autodeterminación  considera que   la Motivación esta 
estructurada  jerárquicamente en tres niveles: el global, contextual y situacional. La 
global esta relacionada con la personalidad del individuo. La  contextal esta relacionado 
con los factores sociales del entorno y la situacional a espacios de tiempos específicos e 
irrepetibles. Según  Nikitskaya y Tolstykh (2018) la motivación se relaciona también a 
las emociones positivas o negativas que experimenta las persona al realizar las 
actividades. 
Deci y Ryan (1985) citado por Stover, Bruno, Uriel y Fernandez (2017) 
considera que la motivación esta influenciada por factores sociales  a través de lo que el 
llama mediadores  y  son las necesidades psicológicas  primordiales de competencia, 
autonomía y vinculación  y en funcin a su satisfaccioón,  distingue la existencia de los 
siguientes tipos de motivación: Intrínseca, Extrínseca  y Amotivación. La Motivación 
Intrínseca  según los autores es realizar actividades por el placer de realizarlos y no por 
control externo o recompensas y según Mendez, Mendez, & Anguita (2018) lo relaciona 
con la voluntad que tienen las personas para elegir que acción, como y cuando 
realizarlo. La motivación Extrínseca lo relacionan con comportamientos que realiza la 
persona como un medio para llegar a un objetivo y la Amotivación lo definen como la 
sensación que experimentan los sujetos de falta de propósitos.Los autores concluyen 
que los resultados generados dependerá del tipo de motivación dominante.  
La Teoría de las Orientaciones Causales, la cual según Deci y Ryen (1985) 
citado por  Stover, Bruno, Uriel y Fernandez (2017) lo  considera como una de las 
subteorías que sustenta la teoría de la Autodeterminación. Según la Teoría de las 
Orientaciones causales los estímulos ambientales pueden ser muy ambiguos y es allí 
donde entra a tallar las características personales  para la selección e interpretación de 
los eventos. Afirma que  existen tres orientaciones causales que son la autónoma, 
controlada y la impersonal. Considera que todas las personas tiene las tres orientaciones, 
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pero siempre predomina una de ellas. Según Stover, Bruno, Uriel, y Fernandez (2017) 
las personas intrínsecamente motivados  presentan autonomía, hacen elecciones y se 
autorregulan. En la Motivación extrínseca, la orientación es controlada y las personas 
actuan por presión y no por elección propia, aunque, según los autores llega a 
racionalizarlo principalmente por las necesidades de vinculación y competencia. La 
Amotivación corresponde la orientación impersonal en donde la persona no se considera 
competente para enfrentar los desafios. 
En cuanto a las dimensiones de la motivación tenemos como primera Dimensión  
la Motivación Intrínseca: Según García Bacete y Doménech Bet (2014) citado por  
Paredes y Moya (2019) es cuando se disfruta al realizar una tarea. La motivación 
intrínseca  es la autentica motivación  y es la que se debería despertar en los sujetos para 
que se produzca un cambio y avance real en su comportamiento según Ambrose  y 
Kulik (1999) citado por  Orbegoso(2016).Para Jiménez (2007) citado por Orbegoso 
(2016) una persona motivada intrínsecamente  asume un problema como reto personal, 
lo enfrenta  por el hecho de encontrar la solución y no por la esperanza de obtener algún 
incentivo o recompensa externa. Según Ramo (2003) citado por  Galvez (2006)  la 
motivación interna o personal estan relacionadas con el interés profesional, que se 
orienta a obtener un trabajo adecuado o continuar sus estudios; el interés personal , por 
el cual le gusta estudiar porque le satisface y el interés escolar que se relaciona con 
sacar buenas notas, saber más y superarse.  
 La segunda dimensión es la Motivación Extrínseca: en la cual se establece que  
las causas  que llevan a las personas a realizar determinadas acciones , se encuentran 
fuera de la persona, es decir  dependen de factores externos (Langa, Murillo, Panchi, 
Paucar, & Quintanilla, 2019). McGraw(1978) citado por Elizondo, Rodriguez y 
Rodriguez (2018) complementa señalando que  la motivación extrínseca  se logra con la 
influencia de referentes exteriores a la persona como por ejemplo  castigos y 
recompensas. Según LLanga, Silva y Vistin (2019) en la motivación extrínseca el medio 
externo constituye el motor que impulsa al individuo a realizar algo y destaca que las 
recompensas constituyen el resualdo  de esta motivación y toda las emociones que se 
relacionan con resultados,  influyen en la motivación extrínseca. Según Ramo (2003) 
citado por  Galvez (2006) un estudiante motivado  es aquel que muestra una actitud 
positiva para el aprendizaje, pero esta va a depender de  varios factores externos como 
son el aula, los compañeros de clase, los docentes, el factor socioeconómico, entre otros. 
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Lamas (2008) citado por  Gracia-Jimenez (2017) considera que en el campo educativo, 
un estudiante, con una orientación motivacional extrínseca, realizará las actividades con 
el objetivo de lograr buenas notas, reconocimiento de sus pares, docentes o familiares, 
no fracasar, obtener recompensas, etc.   
En el estudio realizado se ha tenido en cuenta plantear el problema general de la 
siguiente manera:   ¿Cuál es la relación que existe  entre el uso de las tic y la motivación 
en el  área  de  Ciencias Sociales de los estudiantes de segundo  de secundaria de la I.E. 
“César Vallejo”-Chancay, 2020?; los problemas específicos:  ¿Cuál es la relación que 
existe entre  e1 uso de las redes sociales, el uso de navegadores de la internet,  el uso de  
los recursos didácticos  o  educativos y el uso de  los proveedores de servicios  y la 
motivación en el  área  de  Ciencias Sociales de  estudiantes de segundo  de secundaria 
de la I.E. “César Vallejo”-Chancay, 2020?. 
La presente investigación tiene las justificaciones siguientes. Como  justificación 
teórica, Quispe (2014) sostiene que la una investigación se justifica teóricamente 
cuando va contrastar una teoría con los resultados para verificar, rechazar o realizar 
aportes al conocimiento. Teniendo en cuenta esta justificación, la presente investigación 
tiene las bases teóricas  de cada una de las variables,  lo que va a permitir estudiar y 
analizar cada una de ellas mediante cálculos estadísticos  y demostrar la existencia de 
una relación significativa entre ellas. En cuanto a la justificación práctica, según Quispe 
(2014) se produce cuando los resultados de una investigación  son útiles y aplicables y 
los resultados que se obtengan en la presente investigación se podrán aplicar en el sector 
educación y sobre todo en  Ciencias Sociales, pues los docentes  podrán hacer usar de 
las tic para mejorar el nivel de motivación en los estudiantes. La justificación 
metodológica  Quispe (2014) sostiene que una investigación debe generar un aporte en 
el uso o creación de instrumentos  y modelos de investigación y el  presente estudio 
buscara contribuir con la adaptación y construcción de instrumentos  que servirán a 
investigaciones posteriores. 
Por todo lo expuesto se plantea como hipótesis general El uso de las Tic se 
relaciona significativamente con la motivación en el área de Ciencias sociales de los 
estudiantes de 2º  de secundaria de la I.E.” César Vallejo” de Chancay, 2020 como 
hipótesis específicas el uso de las redes sociales, el uso de los Navegadores de Internet, 
el uso de los recursos didácticos o educativos  y  el uso de los proveedores de servicio se 
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relacionan significativamente con la motivación en el área de Ciencias Sociales de  
estudiantes de 2º  de secundaria de la I.E. “César Vallejo” de Chancay, 2020. 
El objetivo general fue determinar la relación que existe entre el uso de las tic y 
1a motivación en el área de Ciencias Sociales de los estudiantes de segundo de 
secundaria de la I.E. “César Vallejo”-Chancay, 2020; los objetivos específicos:  
determinar la relación que existe entre el uso de las redes sociales, el uso de los 
navegadores de internet, el uso de los recursos didácticos y el uso  de los proveedores de 
servicios  y la motivación en el área de Ciencias Sociales de los estudiantes de 2º   de 



























II.  Método 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
La metodología empleada en la presente investigación fue hipotético- deductivo 
porque se partió de una hipótesis y de una determinada realidad educativa con el 
objetivo de establecer la relación que se presenta  entre el  uso de las tic  y  1a 
motivación, llegando a contrastarse la verdad o falsedad de la hipótesis con objetos o 









2.2. La operacionalización de variables: Es como sigue: 
Tabla 1  
 0peracionalizacion de la Variable Uso de las Tic 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Nivel y Rango 
Uso de redes sociales Youtube 




Escala de Likert 
(1) Nunca 
Alto    22-30 
Medio 14-21  
Bajo    6-13 
Uso de navegadores de la 
Internet         
Google 7;8;9 (2)Casi Nunca Alto    11-15 
Medio 7-10 
Bajo   3-6 
Uso Recursos didácticos o 
educativos           
Páginas web 
Actividades de 




(3)A veces Alto    22-30 
Medio 14-21  
Bajo    6-13 




Alto    17-25 
Medio 11-16  
Bajo    5-10 
 
 
                                                                              V1 
 
M             r 
 
            V2 
La investigación es de tipo  básica puesto que busca enriquecer el conocimiento más no 
se busca su aplicación práctica (Sanchez, reyes, & Mejia, 2018). Su diseño de estudio  
es no experimental, puesto que al realizar la investigación no se realizó ningún tipo de 
manipulación en las variables (Quispe, 2015) y de corte transversal o transeccional 
porque se recopiló datos en un solo momento (Hernández, Fernández y Baptista,2014). 
La investigación fue de nivel Correlacional, el cual según (Quispe, 2014) tiene como 
finalidad relacionar dos o más variables. 
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Tabla 2  
0peracionalización de la Variable Motivación 














Alta    28- 40    
Media 18-27 












Alta    44-60 
Media 28-43 
Baja    12-27 
 
Tabla 3 Descripción de la Población de la I.E. "César Vallejo" 



















Población    887 100% 
Fuente: Institución Educativa “César Vallejo”, mayo 2020. 
 
Muestra: La muestra es de 100 estudiantes del segundo año de secundaria. La 
muestra constituye parte de la población con especificaciones determinadas (Quispe, 
2014). El muestreo fue de tipo no probabilístico o dirigidas, ya que el subgrupo elegido  
no dependió de las probabilidades  sino que se adaptaban a las características de la 
investigación (Quispe, 2014),  teniendo como criterio de inclusión a los matriculados en 
segundo año de secundaria de la I.E y su conectividad a internet,  asimismo se tomó 
como criterio de exclusión  a los estudiantes que por razones de falta de conectividad o 
por enfermedad no enviaron sus encuestas o las enviaron después de la fecha indicada. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica empleada para recoger la información fue la encuesta, e1 cual nos permite 
obtener datos e informaciones de personas  sobre ellas mismas o de asuntos  particulares 
que requiere la investigación (Quispe, 2014). Los instrumentos constituyen un elemento 
fundamental en el recojo de datos que se requieren para realizar la comprobación de la  
2.3. Población, muestra y muestreo 
La población lo constituyen los estudiantes del colegio “César Vallejo” de Chancay, que 
consta de 887 estudiantes, de acuerdo a los  datos estadísticos dados a conocer por la 
Dirección de la I.E. La población según  (Quispe, 2014) son todos los sujetos o unidades  
que comparten  las mismas características y a la que se puede aplicar los hallazgos 
encontrados en la muestra. 
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hipótesis (Quispe, 2014). El instrumento empleado para recopilar la información en la 
presente investigación  fue el cuestionario. Según  Hernandez, Fernandez y Baptista 
(2014) el cuestionario constituyen interrogantes relacionadas a las variables que se 
pretenden medir, constituyendo las más fáciles de codificar y analizar las que contienen 
interrogantes  cerradas, con respuestas ya delimitadas. 
En esta  investigación se han aplicado dos cuestionarios  en forma colectiva e 
individual a los estudiantes seleccionados durante aproximadamente 45 minutos. El 
instrumento que se empleará para medir el Uso de las tic será el cuestionario utilizado 
por  Solís y Valdivia (2018) y al haberse modificado algunos ítems, se sometió  a juicio 
de expertos para su validación. Está constituido por 20 preguntas cerradas de opción 
múltiples y 4 dimensiones: Uso de redes sociales, Uso de navegadores de internet, Uso 
de los recursos didácticos o educativos y uso de los proveedores de servicios. 
El segundo cuestionario se utilizara para medir la Motivación es  el cuestionario 
de evaluación motivacional del proceso de aprendizaje  Quevedo, M.; Quevedo, R y 
Tellez, M. ( 2016) que se aplicó a 1401 adolescentes de la comunidad Autónoma de 
Andalucía  en España, y en la presente investigación  se sometió a juicios de expertos 
para su validación, pues el original estaba  constituido por 33 preguntas cerradas de 
opción múltiple y dos dimensiones procediéndose a su adaptación el cual dio como 
resultado 20 preguntas cerradas de opción múltiple y se conservó las dos dimensiones: 
Motivación Extrínseca y Motivación Intrínseca.  










: Cuestionario de recolección de información sobre uso de las tic. 
: Solís y Valdivia (2018) 
: Identificar el nivel de uso de las TIC en los estudiantes de una    
Institución Educativa secundaria 
: 20 minutos 
: Por juicio de expertos 
: El valor obtenido en la estadística de fiabilidad fue de 0,876 Alfa 
de Cronbach 
: Las opciones de respuesta son: Nunca (1) , Casi Nunca(2), 
A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). 
: Muy bueno, Bueno, Regular, Deficiente, Muy deficiente 
: Consta de 20 ítems, distribuidos en 4 dimensiones  
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Ficha técnica del cuestionario La Motivación 
 
Nombre :Cuestionario de evaluación motivacional del proceso de 
aprendizaje. 
Autor :  Quevedo,R., Quevedo,V. y Tellez, (2016) 
Objetivo : Proporcionar  datos referentes  a la motivación intrínseca, 
extrínseca y global de los estudiantes 
Duración : 25 minutos 
Validez : Por juicio de expertos 
Confiabilidad : El valor obtenido en la estadística de fiabilidad fue de 0,937 Alfa 
de Cronbach 
Calificación : Las opciones de respuesta son: Casi nada  (1) ,Un poco(2),  
Algunas veces (3),  Casi siempre (4), Siempre(5). 
Categorías : Muy bueno, Bueno, Regular, Deficiente, Muy deficiente 
Estructura : Consta de 33 ítems, distribuidos en 2 dimensiones  
 
Validez, consiste en la exactitud en  que un instrumento mide en forma adecuada 
1o que se pretende  medir (Quispe, 2014). La Validez del contenido del instrumento de 
Uso de las tics, fue llevada a cabo en el año 2018 por Solis y Valdivia. Los resultados 
encontrados fueron según juicio de expertos Bueno , siendo la evidencia: 
Tabla 4  
Validación del Instrumento Original de Uso de las Tic 
Nº Grado Académico 
Nombre y Apellidos del 
experto 
Dictamen 
01 Magister Cecilia Diaz Gonzales Bueno 
02 Magister Orsa vargas Soto Bueno 




Para la presente investigación se procedió a validar el instrumento Uso de las 
Tic, siendo sometido a juicio de espertos, resultando, al análisis de los expertos que hay 









Tabla 5  
Validación del Instrumento Uso de las Tic 
Nº Grado Académico 
Nombre y Apellidos del 
experto 
Dictamen 
01 Magister Virginia Cerafin Urbano Hay suficiencia 
 
02 Doctor Fortunato Diestra salinas Hay suficiencia 
 
 
La Validez del contenido del instrumento original de Motivación realizada por 
Quevedo, Quevedo, y Tellez  (2016) señalan que para su validación  emplearon el 
análisis factorial. En primer  1ugar, constataron  1a adecuación factorial de los datos. La 
prueba de Kaiser-Meyer-Olkin tuvo un valor de 0.97, La prueba de esfericidad de 
Barlett resultó una χ 2 (820)=27749 (p<.01) (p.89). 
Para la presente investigación se procedió a validar el Cuestionario de 
Motivación, al haberse reducido el número de ítems de 33 a 20, y manteniendo dos 
dimensiones. La validación fue realizada por juicio de expertos, resultando que Hay 
Suficiencia, siendo la evidencia: 
Tabla 6 Validación del Instrumento Motivación 
Nº Grado Académico 
Nombre y Apellidos del 
experto 
Dictamen 
01 Magister Virginia Cerafin Urbano Hay suficiencia 
 
02 Doctor Fortunato Diestra salinas Hay suficiencia 
 
 
Confiabilidad, es cuando los resultados de un cuestionario, se repiten en otra 
ocasión. Si esta situación se presenta, se puede afirmar que tiene un alto grado de 
confiabilidad (Quispe, 2014). Asimismo hay que tener en cuenta que cuando un 
instrumento es sometido al Alfa de Cronbach y se obtiene que su valor se encuentre más 
cercano a 1, entonces sus ítems serán más consistentes. (Quispe, 2014) 
La confiabilidad del instrumento Cuestionario Uso de las Tic obtenido en la 
investigacion efectuada por Solis y Valdivia (2018), obtuvo un valor de 0,876  Alfa de 
Cronbach, resultando por lo tanto sus ítems  consistentes. Para la presente investigación, 
se sometió a prueba piloto de confiabilidad el Instrumento Cuestionario Uso de las Tic a 
una muestra de 15 alumnos. 
La confiabilidad del instrumento orginal, Cuestionario de motivación,  realizada 
por Quevedo, Quevedo, & Tellez (2016) obtuvo un valor de 0,937 Alfa de Cronbach, 
resultando consistente sus  33 ítems. Para la presente investigación,  el instrumento 
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Cuestionario de Motivacion se sometió a prueba piloto de confiabilidad  a una muestra 
de 15 alumnos. 
Los resultados de ambos instrumentos que fueron sometidos a prueba de 
confiabilidad son los siguientes: 
Tabla 7  
Resultado de Prueba de Confiabilidad de Instrumentos 
Nº Instrumentos Alfa de Cronbach Nº de elementos 
 
01 Cuestionario Uso de las  
Tics 
,846 20 
02 Cuestionario Motivación ,826 20 
Fuente: Base de datos Anexo 4 
 2.5 Procedimiento 
Una investigación es válida, cuando la información puede ser verificada y por lo tanto la 
hipótesis planteada es comprobada. Es por ello la importancia que tiene el proceso de 
recolección de información, que debe tener objetivos claros sobre la información que se 
pretende recoger. 
 Luego de recoger información se procede a decidir la programación que se 
empleará para analizar los datos. Luego se explorará los datos obtenidos y se realizará 
un análisis descriptivo de cada variable. Se evaluará la confiabilidad, validez y 
objetividad de los instrumentos y luego se procederá a realizar el análisis estadístico 
inferencial para demostrar o rechazar la hipótesis planteada. Se realizarán análisis 
complementarios para finalmente preparar y presentar los resultados (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2014). 
2.6 Método de análisis de datos 
Una vez realizado el recojo de los datos, se realizará al análisis de estos un programa 
computacional SPSS, para luego teniendo en cuenta el nivel descriptivo de las variables 
generar los datos estadísticos y gráficos de las variables y para probar la hipótesis se 
realizará el análisis inferencial mediante la distribución muestral, teniendo en cuenta los 
coeficientes de Spearman y Kendall. (Hernandez, Fernandez y Baptista 2014). 
2.7 Aspectos éticos 
En la presente investigación y teniendo en cuenta la situación de pandemia que se está 
viviendo, se tendrá en consideración  aspectos éticos que permitan un adecuado recojo 
de información, así tenemos, la confidencialidad y anonimato, se garantizará enviando 
los cuestionarios a los grupos de whatsapps de los estudiantes, previamente 
informándoles acerca de los objetivos de la investigación, para garantizar una 
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participación ética de los estudiantes encuestados. Así mismo para evitar futuros 
problemas legales se tramitará, vía electrónica, la autorización respectiva a la Dirección 
de la Institución Educativa. También se tendrá en  cuenta las disposiciones de la 
Resolución Rectoral Nº 0089-2019/UCV que es la guía para la elaboración de las tesis, 
el  código de ética de la UCV,  el informe de originalidad del turnitin  y el formato APA 




























III.  Resultados 
3.1 Resultados Descriptivos 
Luego de haber realizado el trabajo de campo, con la aplicación de los instrumentos 
para las variables Uso de las Tic y la Motivación, se ha llegado a los resultados 
siguientes. 
3.1.1. Descripción de los resultados de 1a variable: Uso de las Tic 
Tabla 8  
 Frecuencia y Porcentaje de los Niveles con Respecto a la Variable Uso de las Tic 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 8 8% 
Medio 60 60% 
Alto 32 32% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 1. Distribución de porcentajes de la variable Uso de las TIC. 
 Con respecto a los resultados, 60% el cual representa a 60 alumnos  de 2º de 
secundaria de I.E. César Vallejo - Chancay, indican  que el uso de las TIC se ubica en el 
nivel medio, el 32%  que representa a 32  estudiantes dicen que el uso de las TIC es alto 




3.1.2. Descripción de los resultados según dimensiones de la variable Uso de las TIC 
Tabla 9  
Frecuencia y Porcentaje de los Niveles con Respecto a las Dimensiones de la Variable 
Uso de las Tic 
Niveles f Uso de 
las redes 
sociales 
f Uso de 
navegadores 
f Uso de 
recursos 
didácticos 
f Uso de 
proveedores 
de servicio 
Bajo 12 12% 9 9% 18 18% 34 34% 
Medio 48 48% 48 48% 45 45% 51 51% 
Alto 40 40% 43 43% 37 37% 15 15% 
Total 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 
 
 
Figura 2. Distribución de porcentajes de  las Dimensiones de la variable Uso de las TIC. 
Con respecto a los resultados, se percibe que el 48% que representan a 48  
encuestados muestran que el uso de las redes sociales se ubica en el nivel medio, el 40% 
que representan a 40  encuestados expresan que es alto y el 12% que representan a 12   
encuestados opina que es bajo. Además, el 48% que representan a 48  estudiantes 
ostentan que el uso de navegadores se ubica en el nivel medio, el 43%  que representa a 
43 discentes es alto y el 9% que representan a 9  encuestados muestran que es bajo. 
También, el 45% que representan a 45   encuestados opinan que el uso de recursos 
didáctica  se ubica en el nivel medio, el 37%  equivalentes  a 37   discentes indican que 
es alto y el 18% que equivalen a 18  encuestados indican que el uso de los recursos 
didáctico es bajo. Finalmente, el 51% que representan a 51  estudiantes precisan que el 
uso de los proveedores se ubica en el nivel medio, el 34%  que representan a 34  
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estudiantes indican que el uso de los proveedores es bajo y el 15% que representan a 15  
estudiantes indican que es  alto. 
3.1.3. Descripción de los resultados de la variable: Motivación 
Tabla 10  
Frecuencia y Porcentaje de los Niveles con Respecto a la Variable Motivación. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 31 31% 
Medio 39 39% 
Alto 30 30% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 3. Distribución de porcentajes de la variable Motivación 
 
 Con respecto a los resultados, se observa que el 39% que representa a 39   
estudiantes manifiestan que la motivación en el área de ciencias sociales de estudiantes 
de 2º de secundaria de I.E. César Vallejo - Chancay, se ubican en el nivel medio, el 31% 
que representa a 31   estudiantes opinan que la motivación se ubica en el nivel bajo y el 





3.1.4. Descripción de los resultados según dimensiones de la variable Motivación 
Tabla 11 
 Frecuencia y Porcentaje de los Niveles con Respecto a las Dimensiones de la Variable Motivación. 
Niveles f Motivación 
extrínseca 
f Motivación intrínseca 
Bajo 12 12% 5 5% 
Medio 50 50% 53 53% 
Alto 38 38% 42 42% 
Total 100 100% 100 100% 
 
Figura 4. Distribución de porcentajes de las Dimensiones de la variable motivación. 
 
Con respecto a los resultados, se percibe que el 50%  que representa a 50  
estudiantes en el área de Ciencias Sociales de estudiantes de 2º de secundaria de I.E. 
César Vallejo - chancay, muestra  que la motivación extrínseca se ubica en el nivel 
medio, el 38%  que representa a 38 estudiantes exhiben que la motivación extrínseca se 
encuentran  en el nivel alto y el 12% que representa a 12 encuestados  indican que se 
encuentran en el nivel bajo. De la misma forma, el 53%  que representan a 53  
estudiantes presentan que la motivación intrínseca se ubica en el nivel medio, el 42% 
que representa a 42 estudiantes  muestran que se encuentra en el nivel alto y el 5% que 






3.2 Resultados inferenciales 
3.2.1 Prueba de la hipótesis general 
Ho: No existe relación significativa entre el uso de las tic y la motivación en el área de 
Ciencias Sociales de estudiantes de 2º de secundaria de I.E. César Vallejo - Chancay, 
2020 
H1: Existe una relación significativa entre el uso de las tic y la motivación en el área de 
Ciencias Sociales de estudiantes de 2º de secundaria de I.E. César Vallejo - Chancay, 
2020 
Tabla 12 
Relación de la Muestra No Paramétricas, Según Rho de  Spearman 




















Uso de las TIC Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,604** ,721** ,678** ,754** ,662** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
Motivación Coeficiente de 
correlación 
,604** 1,000 ,294** ,391** ,669** ,337** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,003 ,000 ,000 ,001 
N 100 100 100 100 100 100 




,721** ,294** 1,000 ,337** ,378** ,396** 
Sig. (bilateral) ,000 ,003 . ,001 ,000 ,000 






,678** ,391** ,337** 1,000 ,545** ,254* 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 . ,000 ,011 
N 100 100 100 100 100 100 




,754** ,669** ,378** ,545** 1,000 ,239* 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,017 






,662** ,337** ,396** ,254* ,239* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000 ,011 ,017 . 
N 100 100 100 100 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 12, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación  de Rho de  Spearman = 0.604  1o que indica una 
correlación positiva moderada, además el de p = 0,000 resulta menor al de p < 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% por lo que se rechaza la hipótesis nula 
(H0) y se acepta  que el uso de las Tic se relaciona significativamente con la motivación 
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en el área de Ciencias sociales de los estudiantes del 2º grado de secundaria de la I.E. 
César Vallejo de Chancay, 2020. 
3.2.2  Hipótesis específica l: Uso de las Redes Sociales y la Motivación 
La tabla 12, muestra  los resultados que permite la contrastación de  1a primera 
hipótesis específica: habiendo obtenido  un coeficiente de correlación de Rho de  
Spearman = 0,294 lo cual significa  una relación positiva baja, además el de p = 0,03 
resulta menor al de p < 0,05 y por lo tanto 1a relación es significativa. 
3.2.3 Hipótesis específica 2: El uso de los navegadores de internet y la motivación 
En la tabla 12, se muestran los resultados para contrastar la segunda hipótesis 
específica: tuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0,391 lo cual se 
interpreta como  una correlación positiva baja, además el de p = 0,00 resulta menor al 
de p < 0,05 y se infiere que  la relación es significativa.   
3.2.4 Hipótesis específica  3: Uso de los recursos didácticos y la motivación  
La tabla 12, muestra los resultados para la contrastación de  la tercera hipótesis 
específica: resultando un coeficiente de correlación de Rho de  Spearman = 0,669  lo 
cual significa una correlación positiva moderada además el de p = 0,00 resulta menor al 
de p < 0,05 y en consecuencia la relación es significativa.  
3.2.5 Hipótesis específica 4: Uso de los proveedores de servicio y la motivación 
En la tabla 12, se muestran  los resultados para la contrastación de la cuarta hipótesis 
específica: obteniendo un coeficiente de correlación de Rho de  Spearman = 0,337 lo 
que significa  una correlación positiva baja, además el de p = 0,01 resulta menor al de p 











IV.  Discusión 
En la presente investigación se arribó que existe relación positiva moderada entre el uso 
de las tic y la motivación en el área de Ciencias sociales de los estudiantes del 2º grado 
de secundaria de la I.E.  César Vallejo de Chancay, 2020. Hay una coincidencia con la 
tesis de Calderón (2019) quien luego de realizar la descripción  de las variables y de sus 
respectivas dimensiones; así mismo de realizar 1as pruebas de hipótesis específicas 
empleando el Coeficiente de Correlación de Pearson, los cuales han sido significativas; 
elaboró  a su vez el modelo de regresión lineal para el objetivo general habiendo llegado 
a la conclusión de que se relacionan significativamente  1a implementación tecnológica, 
uso de tic y el logro de aprendizajes, habiendo obtenido una correlación múltiple “r” de 
0.753. También, se asemeja con la tesis de Solís y Valdivia (2018) quienes concluyeron 
luego de analizar los resultados de su investigación, que se presenta  una relación 
significativa baja o débil entre e1 uso de las tecnologías de información y la motivación 
para el aprendizaje en los alumnos de la I.E. Fizcalizada de Orcopampa. Se apoyó a la 
teoría de Buxarrais (2016) quien  puntualizó que las tic son los procesos y productos  
que resultan de los nuevos instrumentos (hardware y software) y que sirven de soporte y 
canal  de comunicación vinculadas con las acciones de almacenar, procesar y transmitir 
la información  digitalizada  y posibilitan la presentación de la información a manera de 
sonido, imagen y datos acústicos, ópticos o electro-magnético. (Ayala y Gonzales, 
2015); también refiere que, las tic tienen como principal finalidad usar y acceder a la 
información. La utilización de la información va a depender de la tecnología, pues su 
creciente aumento y su característica de ser multimedia exigen que se empleen medios 
cada vez más modernos. El acceso a internet a través de PC portátiles, lo complejo del 
sistema bancario y las reservas de viaje completamente computarizado son una muestra 
de que sin la tecnología, actualmente, seria irrealizable el manejo de la información.. 
Asimismo, afirmar que las tic son importantes en el campo educativo, significa 
mencionar los motivos que nos permiten sustentar y demostrar la más importante que: a 
nivel  global existen estudios y experiencias científicas  que han llegado a demostrar que 
el uso de las tic repercute en forma positiva en el aprendizaje de los alumnos  en 
diferentes cursos. 
En la hipótesis específica 1, se arribó que se presenta  una relación positiva baja 
entre el uso de redes sociales y la motivación. Hay una concurrencia con la tesis de 
Ventura, Huamán y Uribe (2017) quienes concluyeron que había una relación 
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En la hipótesis específica 2, concluyó según Rho de Spearman se obtuvo el valor 
de 0.391, una positiva baja, el uso de navegadores de la Internet tiene relación  
significativa con la motivación en el área de Ciencias sociales. Hay una coincidencia 
con la tesis de Baldarrago (2017) quien demuestra la  correlación que existe entre la 
motivación y el aprendizaje de las interpretaciones históricas de los estudiantes, 
observándose  un valor de ,678 que significa correlación moderada en 1a escala de 
Spearman, lo cual significa que una mejor motivación en el aula  garantiza un mejor 
significativa del  uso de las Tic con respecto a1 rendimiento académico en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis 
Gonzaga, Ica, 2014. Además, hay similitud con la tesis Montero (2017) cuyos  
resultados indican que el 57.8% de los estudiantes tienen un nivel de Motivación Alto; 
así mismo el 39.4% de los estudiantes tienen un rendimiento escolar de Logro Previsto. 
En el análisis bivariado el 24,3% de los estudiantes tiene una motivación Alta y un 
rendimiento escolar de Logro Previsto, se hizo uso de la prueba estadística Chi 
Cuadrada de Pearson. Estos resultados le permitió llegar a la conclusión  que: No existe 
una relación estadística significativa entre la motivación y el rendimiento académico en 
los estudiantes del primer grado, nivel secundario, en el área de Historia Geografía y 
Economía, en la Institución Educativa Inicial, Primaria, Secundaria de Menores 
Mariscal Oscar R. Benavides, distrito de Iquitos – 2015. Se apoyó a la teoría de 
VanderVeer (2008), que considera que en la plataforma tecnológica,  que es el Internet,  
se está incorporando nuevos vocablos  que se sintetizan en el ciberlenguaje, lo que antes 
se hacía cara a cara,  actualmente se hace mediante una plataforma  en donde se tiene 
agregado a los amigos o a cualquier persona  y en ese espacio se puede intercambiar 
información de manera sincrónica y asincrónica, pues pueden realizar un diálogo directo 
o dejar mensajes. En foros abiertos o muros  dicen  y escriben lo que ellos quieran y 
cualquiera puede observar y leer y enterarse de la vida de otra persona. Estos sistemas 
fueron creados para ello y es así como aparecen las redes sociales  entre las que se 
pueden destacar Myspace, hi5, Facebook, Twiter entre otros. También en la motivación 
se apoyó a la teoría de Reátegui y otros (2002), quienes lo definen como un proceso con 
bases cognitivas y afectivas y que permite comprender 1as causas por las cuales las 
personas muestran un determinado tipo de comportamiento y sus objetivos. También  
consideran que es muy importante tener en cuenta los dos factores  que contribuyen  en 
ella: el factor interno y el factor externo 
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aprendizaje de los alumnos en interpretaciones históricas. También, es similar a la 
investigación de Monteagudo-Fernández, Rodríguez-Pérez, Escribano-Miralles y 
Rodríguez-García (2020) quienes en sus resultados indicaron  la presencia del modo 
tradicional de enseñanza en donde no se emplea métodos cooperativos  por parte de los 
estudiantes y las tic tienen un papel secundario o de complemento. Llegaron a la 
conclusión que mientras se siga enseñando de manera pasiva  la historia,  priorizando 
fechas , hechos y la memoria será difícil la formación de personas críticas y mucho  
menos con destrezas para construir su propio aprendizaje, a pesar de que los estudiantes 
sean los llamados nativos digitales. Se apoyó a la teoría de Moreira (2000), quien  
señalo que es muy importante  que los estudiantes sientan que nos interesamos en ellos 
y en sus necesidades, teniendo como objetivo el no inspirar temor  en ellos y por el 
contrario debemos ser sujetos de confianza para ellos, pero esto no significa que 
evitemos imponer sanciones y por el contrario es un error abusar de ellos y corremos el 
riesgo de que nuestras aulas estén cerradas a la comunicación. Del mismo modo, 
Hernández (2011), considera que la finalidad de la didáctica de las Ciencias Sociales era 
examinar, y averiguar  acerca de las técnicas didácticas, difusión y comunicación  de los 
contenidos históricos entre otros, así como también el entendimiento de los mismos, y 
las herramienta tecnológicas son muy pertinentes puesto que pueden generar imágenes 
virtuales en espacio y tiempo, generalizándose la opinión  que el empleo de las tic y la 
implementación del aula virtual constituye un recurso muy valioso para el aprendizaje 
de las cc.ss en todos los niveles educativos.  
En la hipótesis específica 3, concluyó que existe una relación positiva moderada 
entre el uso de los recursos didácticos y la motivación en el área de Ciencias Sociales de  
estudiantes de segundo  de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo de 
Chancay, 2020. Hay una semejanza con la tesis de Mena de Leon y Mc'nish (2018) 
quienes concluyeron en su investigación que los docentes al participar en forma 
dinámica en el nuevo proceso de aprendizaje, en donde se usaban herramientas 
tecnológicas y se daba espacio a la innovación y creatividad, utilizando didácticamente 
estrategias como por ejemplo el WebQuest, los foros interactivos, laboratorios virtuales 
entre otros,  fortalecieron el aprendizaje autónomo y se logró que los estudiantes tengan 
un aprendizaje significativo y tuvieran conciencia de lo aprendido y lo aplicaran a su 
realidad contextual. Se basó a la teoría de Levis (2011) que sostiene que las Tecnologías 
de información y comunicación están presentes en todas las actividades humanas y son 
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un desafío para el sector educativo puesto que los  niños y jóvenes son estimulados  por 
la tv y el internet y lo usan cotidianamente en diversos aparatos tecnológicos.  
En la hipótesis específica 4, concluyó que existe relación positiva baja entre uso 
de proveedores de servicio y la motivación. Coincide  con la tesis de Bernal, Florez, y 
Salazar (2017) que llegaron a demostrar una correlación no significativa entre 
motivación y rendimiento académico y significativa entre motivación y autorregulación 
de1 aprendizaje. De la misma manera es semejante con la tesis de Criollo (2017) quien  
concluyó que un 83% de los estudiantes encuestados, experimentó el manejo del 
ordenador a temprana edad colegial, lo que va a permitir que los jóvenes estudiantes 
estén familiarizados  con la tecnología y les permitirá más fácilmente crear, procesar y 
asimilar  información, desarrollando habilidades y destrezas necesarias para una nueva 
propuesta educativa. Además, es similar con la investigación de Macias (2017)  quien 
arribó a la conclusión que es muy importante que los docentes y estudiantes cuiden el 
clima del aula, puesto que cuando perciben un clima social positivo alienta la 
motivación intrínseca de todos los estudiantes. Se basó a la teoría de Ramo (2003), el 
cual distingue dentro de la motivación extrínseca las motivaciones familiares, escolares 
y sociales. Asimismo  en la motivación intrínseca llega a identificar 3 tipos de interés, 
que corresponden al interés profesional, interés personal y el interés escolar los cuales 
se relacionan con los estudiantes que tienen alto rendimiento académico. Llega a 
identificar también tres motivadores intrínsecos que son: como primer motivador el 
desafío, que supone una tarea de elevada complejidad y que aumenta la autoestima al 
terminarla. El segundo motivador es la curiosidad que se produce cuando quiere 













V.  Conclusiones 
Primera: De acuerdo al objetivo general, se arribó a la conclusión según la prueba de 
Rho de Spearman (r = ,604)  una correlación positiva moderada, asumiendo 
que existe relación significativa entre el uso de las Tic y la motivación en el 
área de Ciencias sociales de los estudiantes del 2º grado de secundaria de la 
I.E.  César Vallejo de Chancay, 2020.  
 
Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, se llega a concluir según la prueba de 
Rho de Spearman (r = ,294)  una correlación positiva baja, asumiendo que 
existe relación significativa entre uso de las redes sociales y la motivación 
en el área de Ciencias sociales de los estudiantes del 2º grado de secundaria 
de la I.E. César Vallejo de Chancay, 2020.  
 
Tercera: De acuerdo al objetivo específico 2, concluyó según la prueba de Rho de 
Spearman (r = ,391)  una correlación positiva baja, asumiendo que existe 
relación significativa entre el uso de navegadores de internet y la motivación 
en el área de Ciencias sociales de los estudiantes del 2º grado de secundaria 
de la I.E. César Vallejo de Chancay, 2020.  
 
Cuarta: De acuerdo al objetivo específico 3, se concluye según la prueba de Rho de 
Spearman (r = ,669)  una correlación positiva moderada, asumiendo que 
existe relación significativa entre el uso de los recursos didácticos o 
educativos y la motivación en el área de Ciencias sociales de los estudiantes 
del 2º grado de secundaria de la I.E. César Vallejo de Chancay, 2020.  
 
Quinta: De acuerdo al objetivo específico 4, concluyó según la prueba de Rho de 
Spearman (r = ,337)  una correlación positiva baja, asumiendo que existe 
relación significativa entre el uso de proveedores de servicio y la motivación 
en el área de Ciencias sociales de los estudiantes del 2º grado de secundaria 






VI.  Recomendaciones 
Primera: Las autoridades del Ministerio de Educación deben implementar las aulas de la 
I.E. César Vallejo de Chancay con conexión a internet  y dotarlas con  las 
tecnologías de Informática y Comunicación que sirvan para motivar a los 
alumnos. 
Segunda: Las autoridades de la Ugel 10 de Huaral en coordinación de los Directivos de 
la I.E. César Vallejo de Chancay deben organizar capacitaciones o 
actualizaciones dirigidas a los docentes  y sobre todo del área de Ciencias 
Sociales en cuanto al uso de las Redes Sociales  durante  sus experiencias de 
aprendizaje y motivar a los estudiantes a realizar trabajos colaborativos 
empleando las redes sociales. 
Tercera: Los profesores del área de Ciencias Sociales de la I.E César Vallejo de 
Chancay deben continuar actualizándose o capacitándose en cuanto al uso de  
los Navegadores de Internet durante las experiencias de aprendizaje para 
motivar a los estudiantes en cuanto a la búsqueda y contrastación de 
información 
Cuarta: Los profesores  y en especial los del área de Ciencias Sociales de la I.E. César 
Vallejo  deben hacer un mayor uso de  los recursos didácticos o educativos 
durante sus experiencias de aprendizaje. 
Quinta: Los docentes de Ciencias Sociales  de la I.E. César Vallejo deben fomentar el 
uso correcto de los proveedores de servicio, que incluye el correo electrónico 
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Anexo No 1: Matriz de consistencia: Uso de las tic y la motivación en el área de Ciencias Sociales de estudiantes de 2º de secundaria de I.E. César Vallejo - chancay, 2020 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre el uso 
de las tics y la motivación en el área de 
Ciencias Sociales de estudiantes del 





¿Cuál es la relación que existe entre  el 
uso de  redes sociales  y la motivación en 
el  área  de  Ciencias Sociales en los 
estudiantes del segundo año de secundaria 
de la I.E. “Cesar Vallejo”-Chancay, 2020? 
 
Específico 2: 
¿Cuál es la relación que existe entre  el 
uso de navegadores de la internet y la 
motivación en el  área  de  Ciencias 
Sociales de estudiantes del segundo  de 




¿Cuál es la relación que existe  entre el 
uso de  los recursos didácticos o  
educativos y la motivación en el  área  de 
Ciencias Sociales de estudiantes del 




¿Cuál es la relación que existe  entre el 
uso de  los proveedores de servicios  y la 
motivación en el  área  de  Ciencias 
Sociales de  estudiantes del segundo  de 




Determinar la  relación que existe entre el uso 
de las tics y la motivación en el  área  de  
Ciencias Sociales de estudiantes del segundo  





Determinar  la  relación que existe entre el 
uso de redes sociales  y la motivación en el  
área  de  Ciencias Sociales en los estudiantes 
del segundo año de secundaria de la I.E. 
“Cesar Vallejo”-Chancay, 2020 
 
Específico 2 
Determinar la  relación que existe entre el uso 
de navegadores de la internet y la motivación 
en el  área  de  Ciencias Sociales de 
estudiantes del segundo  de secundaria de la 




Determinar la  relación que existe entre el uso 
de los recursos didácticos o  educativos y la 
motivación en el  área  de Ciencias Sociales 
de  estudiantes del segundo  de secundaria de 




Determinar  la relación que existe  entre el 
uso de  los proveedores de servicios  y la 
motivación en el  área  de  Ciencias Sociales 
de  estudiantes del segundo  de secundaria de 




El uso de las TIC se relaciona 
significativamente con la motivación  en el 
área de Ciencias Sociales  de estudiantes del 
segundo de secundaria de la Institución 




El uso de redes sociales  se relaciona 
significativamente con la motivación  en el 
área de Ciencias Sociales  en estudiantes del 
segundo  grado de secundaria de la Institución 
Educativa Cesar Vallejo de Chancay, 2020 
 
Específico 2 
El uso de navegadores de la Internet se 
relaciona significativamente con  la 
motivación  en el  área de Ciencias Sociales  
de estudiantes del segundo   de secundaria de 




El uso de los recursos didácticos o educativos 
se relaciona significativamente con la 
motivación  en el área de Ciencias sociales de  
estudiantes del segundo  de secundaria de la 




El  uso de los proveedores de servicio  se 
relaciona significativamente con  la 
motivación  en el  área de Ciencias Sociales  
de  estudiantes del segundo   de secundaria de 
la Institución Educativa César Vallejo de 




Variable 1: Uso de las Tic 
Dimensiones  Indicadores Ítems Niveles y rango 
Uso de redes sociales 














Uso de facebook   y whatsapp 4,5,6 
Uso de navegadores de la Internet 





Google como buscador 8;9 





Actividades de aprendizaje en 
web 
11;12;13;14;15 
Uso de los Proveedores de 
servicio 
Espacio de comunicación 
 
16;17 
Espacio de trabajo con 
compañeros 
18,19,20 
Variable 2: La Motivación 
 









































TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA POR UTILIZAR 
Tipo: Básica 
Diseño: Correlacional descriptivo 
Método: Hipotético deductivo 
Población:887 estudiantes 
Tamaño de muestra: 100 estudiantes 









Variable 1: Uso de Tics 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Teófilo Julián Chumpitaz Ramírez  
Año: 2020 
Ámbito de aplicación: I.E. César Vallejo-Chancay. Ugel 
10.Huaral 
Forma de administración: individual 
Alpha de Cronbach para determinar la 
confiabilidad del instrumento. 
Rho de Spearman para cálculo de correlación 
entre variables 
 
Variable 2: Motivación 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Teófilo Julián Chumpitaz Ramírez 
Año: 2020 
Ámbito de aplicación: I.E. César Vallejo-Chancay. Ugel 
10.Huaral 










Anexo No 2: Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario  Uso de las tic 
A continuación encontraras unas preguntas que se refieren al Uso de las tic, y en el margen derecho podrás marcar: 
1= Nunca      2= Casi nunca      3=A veces  4= Casi siempre      5= Siempre 
Responda a todas las preguntas CON SINCERIDAD, pues no son difíciles ni hay nada malo en ellas. 
 
 
 Variable: USO DE LAS TIC  1 2 3 4 5 
 Dimensión: Uso de  redes sociales       
01  Las herramientas tales como: el celular, laptop, Tablet y computadora te facilitan 
el acceso a las  redes sociales para observar videos y usarlos en tus tareas. 
     
02  A través de los videos presentados en YouTube, refuerzan tu aprendizaje del 
área de Ciencias Sociales. 
     
03  Los videos extraídos del YouTube  presentados en clase, motivan tu aprendizaje 
del área de Ciencias Sociales 
     
04  Utilizas el Facebook para descargar información en archivos pdf, powerpoint, 
archivos Word que el profesor comparte y te ayudan a desarrollar actividades 
que consolidan tus aprendizajes de Ciencias sociales.  
     
05 El Facebook te ayuda a compartir fotos, enlaces, videos, documentos, 
comentarios, mensajes relacionados con tus clases del área de Ciencias sociales 
     
06 El whatsapp te permite comunicarte y consultar sobre las tareas, compartir fotos, 
documentos y videos relacionados con el área de Ciencias Sociales 
     
 Dimensión: Uso de navegadores de Internet       
07 Utilizas el Google como herramienta para la búsqueda y selección de la 
información en la resolución de tareas de Ciencias Sociales. 
     
08  Google, como buscador, te permite tener imágenes, información y módulos 
interactivos de calidad que consolidan tu aprendizaje en el área de Ciencias 
Sociales 
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09  El uso del buscador Google te facilita encontrar nuevos temas para tu 
aprendizaje en el área de Ciencias Sociales. 
     
 Recursos didácticos educativos       
10  El uso de páginas webs de diferentes temas te ayuda a mejorar tu rendimiento 
académico en el área de Ciencias Sociales 
     
11  Tu profesor (a) selecciona actividades de aprendizaje basadas en la web.      
12 Las páginas webs te ayudan a comprender mejor los temas de aprendizaje de 
Ciencias Sociales 
     
13 La consulta de libros, revistas y artículos de las webs te permiten resolver las 
tareas escolares de manera rápida. 
     
14 El uso de las webs te permite acceder a los foros, debates y conferencias sobre 
los temas de tu interés de Ciencias Sociales. 
     
15 El uso de las webs te facilita conversar en tiempo real con el docente y mis 
compañeros sobre los temas de aprendizaje de Ciencias Sociales 
     
 Dimensión: Proveedores de servicio       
16 Utilizas el correo electrónico para comunicarte con tu profesor (a) en la 
extensión del aprendizaje del área de Ciencias Sociales 
     
17  Utilizas el correo electrónico para enviar y recibir información sobre los temas 
tratados en la clase de Ciencias Sociales 
     
18  El correo electrónico constituye un espacio de trabajo con tus compañeros y 
profesor.  
     
19 Para tener acceso, compartir y guardar información, utilizas la nube.      
20 Utilizas las plataformas virtuales como espacio de interacción con los temas de 
tu aprendizaje de Ciencias Sociales 
     
 





A continuación encontraras unas preguntas que se refieren la Motivación, y en el margen derecho podrás marcar: 
1= Nunca      2= Casi nunca      3=A veces  4= Casi siempre      5= Siempre 
Responda a todas las preguntas CON SINCERIDAD, pues no son difíciles ni hay nada malo en ellas. 
 
Nº Variable: Motivación 
1 2 3 4 5 
Dimensión: Motivación Extrínseca      
1 Intentas ser buen estudiante para que tus padres hablen bien de ti.      
2 Cuando el profesor(a) te pregunta en clase, te preocupa que tus 
compañeros(as) se rían de ti por no saber la respuesta 
     
3 Estudias y haces las tareas porque te gusta cómo el profesor(a) da las 
clases 
     
4 Te gusta que los compañeros(as) de clase te feliciten por sacar buenas 
notas 
     
5 Estudias y haces las tareas porque así el profesor(a) se lleva mejor 
contigo 
     
6 Te sientes bien cuando el profesor(a) te felicita por ser buen 
estudiante 
     
7 Estudias y haces las tareas para que tu profesor(a) te considere un 
buen alumno(a). 
     
8 Estudias más cuando el profesor(a) utiliza materiales variados y 
divertidos para explicar la clase. 
     
Dimensión: Motivación Intrínseca      
9 Cuando sacas buenas notas te sigues esforzando y estudias igual o 
más 
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10 Te sientes bien contigo mismo cuando sacas buenas notas      
11 Estudias y haces las tareas porque te gusta aprender a resolver los 
problemas que el profesor(a) te manda en clase. 
     
12 Estudias y realizas las tareas de clase para aprender a ser mejor 
persona en la vida 
     
13 Estudias e intentas sacar buenas notas para aprender a tomar 
decisiones correctas sin ayuda de nadie 
     
14 Estudias porque te gusta y pretendes aprender.      
15 Estudias e intentas sacar buenas notas para poder tener un buen futuro 
cuando seas mayor. 
     
16 Estudias y haces las tareas porque eres responsable.      
17 Estudias e intentas sacar buenas notas porque te gusta superar 
obstáculos y mejorar día a día. 
     
18 Estudias y haces las tareas para aprender resolver los problemas que 
se presentan en la vida cotidiana. 
     
19 Estudias para comprender mejor el mundo que te rodea y así, poder 
actuar mejor en él. 
     
20 Estudias para comprender y mantenerte emocionalmente bien frente a 
tus compañeros. 








CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del programa de Maestría en Psicología Educativa de la UCV, en la 
sede Lima Norte, promoción 2019,  aula 203 requerimos validar los instrumentos con los cuales 
recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la cual optaremos 
el grado de Magíster. 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es:“ Uso de las tic y la motivación en el área 
de ciencias sociales de estudiantes de 2º de secundaria de I.E. César Vallejo - Chancay, 2020” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin antes 








                                    Firma                                                             
                         Apellidos y nombre:  Chumpitaz Ramírez, Teófilo Julián  
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Anexo No 4: Prueba de confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad de la variable uso de las tic 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,846 20 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 63,7333 112,210 ,475 ,838 
VAR00002 64,1333 102,124 ,732 ,824 
VAR00003 64,0000 116,857 ,154 ,849 
VAR00004 65,4667 111,124 ,317 ,844 
VAR00005 65,3333 129,381 -,327 ,878 
VAR00006 63,3333 108,952 ,530 ,835 
VAR00007 63,7333 115,210 ,208 ,847 
VAR00008 63,6000 103,400 ,798 ,823 
VAR00009 63,5333 101,695 ,717 ,824 
VAR00010 64,0667 103,495 ,723 ,825 
VAR00011 64,5333 110,124 ,414 ,839 
VAR00012 64,3333 101,381 ,757 ,823 
VAR00013 63,9333 110,781 ,611 ,834 
VAR00014 64,0667 116,781 ,174 ,848 
VAR00015 63,6667 108,810 ,460 ,837 
VAR00016 66,0000 107,857 ,492 ,836 
VAR00017 66,0000 109,714 ,410 ,839 
VAR00018 65,7333 111,638 ,321 ,843 
VAR00019 65,3333 107,238 ,443 ,838 




















Confiabilidad de la variable motivación 
Resultado de la prueba piloto de la variable motivación 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 78,9333 73,924 ,211 ,835 
VAR00002 80,2000 78,171 ,065 ,840 
VAR00003 78,8667 78,552 ,133 ,829 
VAR00004 79,6000 74,257 ,387 ,819 
VAR00005 79,9333 68,210 ,388 ,825 
VAR00006 78,4000 72,829 ,606 ,810 
VAR00007 79,0000 65,857 ,590 ,806 
VAR00008 78,8667 74,552 ,426 ,817 
VAR00009 78,2667 78,210 ,303 ,823 
VAR00010 78,4000 71,114 ,590 ,809 
VAR00011 78,6667 74,381 ,439 ,817 
VAR00012 78,2667 73,495 ,493 ,814 
VAR00013 78,8667 68,124 ,697 ,801 
VAR00014 78,3333 73,381 ,672 ,810 
VAR00015 78,1333 78,552 ,319 ,823 
VAR00016 78,4667 76,124 ,339 ,821 
VAR00017 78,6000 73,543 ,490 ,814 
VAR00018 78,4667 74,267 ,579 ,813 
VAR00019 78,4667 76,552 ,367 ,820 















Anexo No 5: Base de datos de la prueba piloto 








Anexo No 6: Base de datos de encuesta 



































Anexo No 8: Otras evidencias 
 
 
